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ABSTRAK 
Manur Sarianti. 2017. Analisis Pendidikan Ramah Anak bagi Penguatan 
Pendidikak Karekater Siswa Kelas 5 SDN Purwantoro 2 Malang. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nurul Zuriah, (II) Dyah 
Worowirastri E, M.Pd 
Kata Kunci: pendidikan ramah anak, penguatan, pendidikan karakter 
 
SDN Purwantoro 2 Malang dalam menumbuhkan pendidikan karakter 
menerapkan program pendidikan ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui: (1) analisis pelaksanaan pendidikan ramah anak bagi penguatan 
pendidikan karakter siswa kelas 5 di SDN Purwantoro 2 Malang, (2) kendala 
dalam pelaksanaan program ramah anak bagi penguatan pendidikan karakter 
siswa kelas 5 di SDN Purwantoro 2 Malang, dan (3) upaya sekolah dalam 
penguatan pendidikan karakter melalui pendidikan ramah anak pada siswa kelas 5 
di SDN Purwantoro 2 Malang. 
Penelitian ini mengguankan penelitian kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif. Sebagai sumber data kepala sekolah, guru kelas 5, dan siswa kelas 5 
SDN Purwantoro 2 Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2017. 
Hasil penelitian ini menunjukan (1) pendidikan karakter yang ditanamkan 
terhadap siswa melalui pendidikan ramah anak yaitu melalui pembiasaan. 
Pembiasaan yang dimaksudkan adalah pembiasaan dalam kegiatan siswa sehari-
hari. (2) kendala yang dihadapi sekolah yaitu perbedaan pola asuh orang tua, 
canggihnya teknologi yang berkembang, kurangnya perhatian orang tua, 
lingkungan masyarakat (teman bermain), siswa yang kurang mampu dalam 
memahami pembelajaran, tidak adanya lapangan khusus untuk olahraga. (3) 
upaya yang dilakukan oleh sekolah yaitu memanggil orang tua ke sekolah, orang 
tua membatasi apa yang boleh ditonton oleh anak, guru melakukan kunjungan 
rumah, siswa memmbantu temannya yang susah dalam pembelajaran, guru 
menulis buku penghubung, lapangan olahraga dapat menggunakan lapangan di 
tengah-tengah sekolah yang biasa digunakan untuk apel bendera dan bermain. 
Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa pendidikan ramah anak dapat 
dilaksanakan di sekolah untuk penguatan pendidikan karakter siswa melalui 
pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari. 
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ABSTRACT 
Manur Sarianti. 2017.  Analysis of Child Friendly Education for The 
Reinforcement Character Student Education 5th Grader Elementary 
School Purwantoro 2 Malang. Thesis, Department of Primary School 
Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah Malang. Advisor: 
(1) Dr. Nurul Zuriah, (II) Dyah Worowirastri E, M.Pd. 
Keywords: child friendly education, reinforcement, character  
 
SDN Purwantoro 2 Malang in developing character education program. 
This study aims to determine : (1) Analysis of the implementation of child 
friendly education for the reinforcement of character education of 5th grade 
students at SDN Purwantoro 2 Malang, (2) obstacles in the implementation of 
child friendly program for reinforcement character education of 5th grade students 
in SDN Purwantoro 2 Malang, and (3) School efforts in reinforcement character 
education through child-friendly education in 5th grade students at SDN 
Purwantoro 2 Malang. 
The research use qualitative research and descriptive research type. As a 
source of data principal, 5th grade teachers, and 5th grade students SDN 
Purwantoro 2 Malang, amounting to 50 students. The study was conducted in May 
2017. 
The results of this study show (1) character education implanted to 
students through child friendly education thatis through habit. The habituation that 
is intended is habit in the activities of everyday students. (2) obstacles faced by 
the school are differences in parental parenting, sophisticated technology 
developed, lack of attention of parents, community environment (playmates), 
students who are less able to understand learning, the absence of special field for 
sports. (3) the efforts made by the school are calling parents to school, parents 
restrict what children can watch, teachers make home visits, students help 
colleagues who are difficult in learning, teachers write liaison books, sports field 
can use the field in the middle school is commonly used for flag ceremony and 
play. 
The results of this study indicate that child friendly education can be 
implemented in schools to strengthen character education of students through 
habituation in daily activities. 
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